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Аннотация. Внедрение биогазовых установок повышает устойчивость 
сельскохозяйственного производства вследствие обеспечения организаций 
собственными источниками тепло- и электроэнергии, а также обеспечения 
замкнутым безотходным циклом производства, что позволяет достигнуть не-
зависимости от внешних поставщиков энергии и удобрений. 
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Переработка сельскохозяйственных отходов на биогазовых установках мо-
жет обеспечить хозяйство биогазом и высокоэффективными органическими 
биоудобрениями, применение которых увеличит продуктивность почвы. В на-
стоящее время, в результате инициативы фермеров, ряда частных предприятий, 
а также поддержки международных организаций и программ, интерес к биога-
зовым установкам значительно возрос  
Биогазовая энергетическая установка предназначена для переработки орга-
нических отходов птицефабрик и животноводческих ферм с последующей 
утилизацией экологически чистого жидкого удобрения для повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур. Полученный при этом биогаз (метан) 
может быть использован в энергоблоке в качестве топлива для поддержания 
технологического процесса, нагрева воды и получения электрической энергии. 
Наиболее крупными и постоянными источниками энергоресурсов явля-
ются органические отходы сельского хозяйства (навоз всех видов животных, 
помет птиц, отходы растениеводства).  
Создание крупных животноводческих комплексов негативно влияет на 
экологическую обстановку в районах их размещения из-за навозных стоков. 
В таких стоках содержатся патогенные микроорганизмы, кишечная палочка, 
гельминты и их яйца, семена сорняков. И при открытом хранении навоза за-
грязняются воздушный бассейн, почва, поверхностные и грунтовые воды.  
Поскольку переработка органических отходов сельского хозяйства тради-
ционными методами, например сушкой, связана с большими энергозатрата-
ми, во всем мире стали большое внимание уделять анаэробной переработке 
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органических отходов. Под воздействием анаэробных микроорганизмов в био-
газовых установках можно утилизировать вредные отходы без привлечения 
внешних источников энергии за счет использования энергии самой биомассы 
(следовательно, данная технология является энергосберегающей) с получением 
обеззараженных органоминеральных удобрений и биогаза, который может 
быть использован для выработки электрической и тепловой энергии [1]. 
Производство биогаза напрямую связано с развитием сельскохозяйствен-
ной отрасли, экономики регионов и страны в целом. Поэтому для достижения 
высоких темпов роста и улучшения благосостояния населения необходимо 
активно внедрять передовой мировой опыт на данном направлении [2]. 
Внедрение биогазовых установок повысит устойчивость сельскохозяйст-
венного производства вследствие обеспечения организаций собственными 
источниками тепло- и электроэнергии, а также обеспечения замкнутым без-
отходным циклом производства, что позволяет достигнуть независимости от 
внешних поставщиков энергии и удобрений.  
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